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昔話に見る時間の異常さ－こどもの成長の遅速を中心に
して－ 

















































































































































































































































































    
 註 
 1）『竹取物語』（『日本古典文学全集』 第８巻 小学館 １９７２年 ５ １頁以下） 
 2）『瓜姫物語』（『日本古典文学全集』 第３６巻（『御伽草子集』） 小 学館 １９７４
年 ４８８頁） 
 3）『定本柳田國男集』 第８巻 筑摩書房 昭和３７年 ２０頁 
 4）同上 第８巻 ８２頁以下 
 5）同上 第３０巻 昭和３９年 １５４頁 
 6）『神仙伝』巻一「老子」（『中国古典文学大系』第８巻 昭和４４年 ３ ４５頁） 
 7）『日本昔話大成』 第３巻 角川書店 昭和５３年 １２４頁  
 8）桜部建『仏典講座１８ 倶舎論』 大蔵出版 昭和５６年 １２１頁以下 参照 
 9）『今昔物語集』巻第１６の第１７話（『日本古典文学全集』 第２２巻（ 『今昔物語集
２』） 小学館 １９７２年 ２４７頁参照） 
 10）『一寸法師』（『日本古典文学全集』 第３６巻（『御伽草子集』） 小学館 １９７４
年 ３９５頁） 
 11）同上書 ３９６頁 
 12）cf. James George Frazer ; The Golden Bough. edited by Robert Fraser. Oxford 
University Press. 1994. Book .Chapter2.(The seclusion of girls) 
 13）ヴィクトール・Ｅ・フランクル『夜と霧』 霜山徳爾訳 みすず書房 １９８６年（初
版１９６１年） １７３頁 
 14）『竹取物語』（『日本古典文学全集』 第８巻 小学館 １９７２年 １  ０１頁） 
 15）桜部建『仏典講座１８ 倶舎論』 大蔵出版 昭和５６年 １２１頁以下参照  
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